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层次进行分类 ,总结出现今 SWO T 分析法在这些不同的领域层次的应
用进展 ,并对其今后的发展作出展望 ,即如果能找到一种更为行之有效
的方法来降低 SWO T 分析所带来的主观性 ,那么 SWO T 分析法的应用
将更为广泛 ,其分析结果将更具科学性。
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一、SWO T 分析法的起源
SWO T 分析即优势 (St rength) 、劣势 (Weakness) 、机会 (Oppor2
tunity)和威胁 ( Threat)分析 ,从根本意义上说是一个决策过程 ,最
早由美国旧金山大学的管理学教授在 20 世纪 80 年代初提出来。
在此之前 ,早在 60 年代 ,就有人提出过 SWO T 分析中涉及到的内
部优势和弱点、外部机遇和威胁这些变化因素 ,但只是孤立地对它
们加以分析。该法出现之初 ,被用于企业战略管理 ,通过分析企业






种层面 ,SWO T 分析方法均为最终决策提供了有价值的参考。
(一) SWO T 分析法在微观企业层次的应用
SWO T 分析法 ,从一开始就应用于企业战略决策 ,因此这方面
的研究及应用相对成熟。G. Houben 等 (1999)认为 ,企业运作的好
坏 ,与除了与管理本身有关 ,还与很多内部和外部的因素密切联
系。SWO T 分析法能帮助企业很好的认识各种内外因素 ,能作为
中小型企业的战略规划的有效工具。Edward (2002)对澳大利亚的
各类软件企业做了调查 ,并阐述了由小到大的各类软件企业在进
行 SWO T 分析时的差别。章长生等 (2007) ,将 Michael E. Porter
的“战略轮盘”理论应用于 SWO T 分析模型的构建 ,并结合目前市
场行情 ,对中小企业发展情况做出一定程度的分析 ,发现中小企业
的发展弊病 ;并结合 SWO T 分析方法 ,制定了适合中小企业发展的
战略规划 ———SWO T 分析模型和优异发展战略的选择。
(二) SWO T 分析法在行业产业层次的应用
比微观企业层次更高一级的是具体的行业层面 ,SWO T 在这
一更大更宽的层面得到了很好的应用 ,近年来的很多研究成果也
表明了这点。Miika Kajanusa (2004)等应用 SWO T 分析法 ,分析了
芬兰的 Yla —Savo 地区以及德国的 Kassel 地区的旅游管理情况 ,
结果表明从客观情况看 ,两地的文化都是这两个地区实现旅游业
可持续发展的重要优势 ;外来的投资等因素 ,都将很好的促使旅游
的发展。江宏飞等 (2007)应用 SWO T 分析法分析了我国纺织机械
产业的优势和劣势以及面临的机遇和挑战 ,并根据分析结果 ,对促
进我国纺织机械产业发展提出了相应的对策建议 ,并在此基础上
分析了我国纺织机械产业面临的新形势。黄文娟等 ( 2007) 将
SWO T 分析法应用在城市交通改善策略制定中 ,并结合专家打分
法 ,提出了比较合理的城市交通改善策略 ,对于进一步制定具体的
城市交通改善措施和方法具有重要的指导意义。





将 SWO T 分析应用于这一层次的研究较多。P. Diamantopoulou
和 K. Voudouris (2006) 通过对爱奥尼亚海域的 Zakynthos 岛屿的
地下水资源的水文特征、水体质量等的分析 ,总结出可以应用
SWO T 分析方法以评价水资源的状况 ,并根据 SWO T 的分析结果
对当地的水资源保护提出了一定的较为理性的建议。Ritu Paliwal
(2006)利用 SWO T 分析法分析并评价了环境影响评价在印度的实
施状况 ,并从分析中找出目前印度环境影响评价实施的问题 ,并对
对其原因进行了进一步分析 ,最后还给出了符合客观情况的建议。
(四) SWO T 分析法在区域及城市规划层次的应用







业发展环境进行 SWOT分析 ,并以合肥市肥西县为例 ,阐述了分析的
全过程。Francos Halla(2007)对坦桑尼亚的 Dar es Salaam市的城市规
划与管理进行了 SWOT分析 ,并通过调查和文件查阅等手段取得相关
资料 ,来支持 SWOT分析 ,最终得出其城市规划的结论。
(五) SWO T 分析法在国家发展战略层次的应用
目前 SWO T 分析在战略管理中已经成为最为广泛应用的分析
工具之一 ,并且其应用范围还在继续扩大。J urij Bajec (2004) 等 ,站
在宏观的角度 ,应用 SWO T 分析法论证了塞尔维亚和黑山共和国
加入欧盟的战略必要性 ,但同时也阐述了加入欧盟后 ,对本国的一
些不利影响。虽然此论述仅从定性的角度对所针对问题进行论








行之有效的定量方法 ,与 SWOT 分析的定性能力结合起来 ,那么
SWOT 分析法的应用将更为广泛 ,其结论也将更为科学、客观。
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